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Студенты фармацевтического факультета изучают аналитиче­
скую химию в 3 и 4 семестрах. К этому времени они уже получили 
достаточный объем знаний по общей, неорганической химии, физике
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и биофизике, высшей математике и другим общенаучным дисципли­
нам.
Аналитическая химия, как наука о принципах, методах и сред­
ствах определения химического состава и структуры вещества, явля­
ется одной из основных дисциплин в процессе подготовки магистра 
фармации (провизора).
Основная цель изучения аналитической химии -  формирование 
знаний, умений и навыков проведения анализа.
Задачами изучения аналитической химии являются:
>  изучение студентами теоретических основ химических и ин­
струментальных методов анализа;
> применение студентами профессиональных умений и навы­
ков при проведении качественного и количественного анали­
за лекарственных веществ;
> выработка у студентов способностей самостоятельно рабо­
тать с учебником и справочной литературой по аналитиче­
ской химии.
При изучении аналитической химии сохраняется принцип пре­
емственности преподавания основных разделов аналитической химии. 
Организация и проведение лабораторных занятий по аналитической 
химии на кафедре основана на реальном оснащении реактивами и 
приборами учебных лабораторий.
Основными разделами аналитической химии являются общие 
вопросы аналитической химии, химические методы обнаружения ве­
ществ, химические и инструментальные методы анализа. При рас­
смотрении общих вопросов аналитической химии основное внимание 
уделяется изучению применения закона действия масс для описания 
различных равновесий, используемых в аналитической химии.
Важный раздел аналитической химии -  химические методы ана­
лиза. В этом разделе рассматриваются методы обнаружения и количе­
ственного определения веществ, в основе которых лежат химические 
реакции различных типов. Наибольшее значение среди этих методов 
уделяется таким классическим методам, как гравиметрия и титримет- 
рия. Эти методы остаются непревзойденными по точности при при­
менении больших и средних количеств веществ.
В современной аналитической химии все больше внимания уде­
ляется изучению физико-химических (инструментальных) методов 
анализа (спектроскопические, хроматографические, электрохимиче­
ские). На лекциях и лабораторных занятиях рассматривается класси­
фикация этих методов, измерение аналитического сигнала, устройство 
и принцип работы приборов; основные приемы, используемые в раз­
личных видах анализа; приемы количественного определения в хро-
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матографии, теория хроматографического разделения; практическое 
применение изучаемых методов.
В процессе изучения аналитической химии студент приобретает 
навыки приготовления и стандартизации титрантов, владеет техникой 
выполнения основных аналитических операций в качественном и ко­
личественном анализе вещества, имеет навыки работы с основными 
типами приборов, используемых в анализе (аналитические весы, фо­
токолориметр, спектрофотометр, флуориметр, иономер и др.).
Значительное место в учебном процессе уделяется решению си­
туационных задач, целью которых является создание у студента инте­
реса к изучаемой теме, усиление мотивации учебной деятельности пу­
тем формирования проблемной ситуации. При этом повышается ак­
тивность и, соответственно, усвоение изучаемого материала.
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